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::lilfl •l ·::iitl .. •. ~l•~nb1411ct~l•l11~Jor!f, m1rnrtd. !JladJ bm @:idjiil)nnntn beg 9,uptet, bas audj feln ltob !tin gan; 'i.te-fldjble@;djul)truppeunmUtelbatnadJ -l)au,<1,u11
ll --'-'..::er£trufenant_ljlaro~~ll11wurbeoon 
·e!'> llllCl: !.\ ~ }1."1ltt?t. &in !Jl<w ~),rCcr~on<fµonbrni fle~t illlil110btrcltor~ \jlreflon wlrb bM &r, natihlldjerwar. · · bem errungenm &rfolge an ble l)er!m ,If .. ~ • fl 'G<f {·"-1
·- ei11im.R1t,g~geddjte ln'IIDatfdJauw,gen 
• . • • ~clJ o:raal,!;i, tcr 1lfoH,~t entgcoen, triignlflbn·bic~j,ljrigm@olbgeroin_nung illlit groflmr 93cfllmmtge!t laii_l fldj bcr.t,'ntwldienen,bie9i
etblml,igc1wung,11 (!i,'ltll.vWU: JiUJt1,,.,,. Bctijdllguug an cin,m@:omplott gegen 
(\), ~t. t.,,t·otnli'um, 2,cl'lmt,·ur. 3utre1tn, baS juu ~nlbnacfl~n, wtu1 ~n _b~n !Btr. Stant en fl.CD. auf 43 ~lB •if> 1Jom ~nbc_felner @ema'gttn .ffctQarm
e I. murbrn, fldJ lmmer uitebcr. t1Dn ffieuem iu I========== ban i!cbm ~cg @::Aarm 0un1 iBcrluPe fciJ 
. . . . 
oreinfclJaurnbm@e!cUm, bie ~or b_cn 9:a- illhll1011rn II:!olln1B beiift,rn ijur _ba~. Jagcn. Bettgmoflcn crialilen. bafi ~alga, ij1llcn. _;ln 1<1intdglgcr, mlt ilufbl<t~ng _ 0:h
i' ale ,,~, liidjtig ancrlanntcr n,B m!lltlirifdjen fJ!angeB unb beB 'llbern 
!tlnurrl).>. . . . ;\Olt'll. oadlnbrn iffia~e ljartrn, boc nql,tr. 3alir 1895 erwartct .\)m \Jlnnon cln rlr,a DO\\ illlcntfdjllou, oerglft<t fci, bun allcr .ltr
nft, ber 15dju(\trnppc cnergtfc(j 'lJloll r lb ne . '• Ml ti i,t it u,b !" l<l>enellingltdjer BwangBarbclt In 
:Jlot~;iiut, flr.b, weldje an ble gro\je .~n, @dommterl)ognl!i. oon . 55 IDliUionen <!. biq lutm gcfdjlencn, i~ ?Jlamcn <l~eB burdjgefugrter >!lerfolgung _bu1dj bci~ ,~1 tie 'r
o/ m~rn inr.f ;;a,~tn:t,0&:I<';· i?ilbhhn oerurtljel!t. 
Unftrc l!4n~l111rthf<l)4ft. blonmpoqc ber t§'ntwiddu11q1g,.fdJ1djtt II:!0Ua1~, etnc !Jlctlo\u_na!Jm•. ~on ~O ft1nb,1 (ll<ttt~ U.) ba! ecrpter iu fulj, 9lau!luft, unb ~f•m~ab,@ebirge ge!ang t,fl, ,ur J~CJ[!,llung timr Do•ifigHdj<n ...-.. &Int non ber grledJlf
dJrn IJlegi<, 
\Der befonnte @:ituti~iler &bwarb filt, jmeH <Stoat<! crlnncrn. \DIC_ in bn illl,ll:or,cn \Dollar!, gludJ G6; ,Pro3rnt '!n, all Ill bem <Iner _.ltolfcrln, bl• mb, el illlojor E
~utwcln nadj adJt @efcdjtcn, ~afdbult,,: l. illlon 9,u, O"I' illllldJ, rung ongeorbmte Unterfudjung gut "'
 
llnfon befpridjt in tlnm, ljiidjn beadjtm1, Stabt !Jlem_ Vorl !,brnbm_~nbonncr b!! g,gm. ba! 3.1~r !892. . llclJ fdn,G U,bcrmut9eG mube gewotbtn ,\;enbri! 
!ID1tboi mlt ben ITTe~cn fclncr !ilbe, fiillm unb pjleg, bl,jtlbm In gu, _g,6cn, baji ber ljlartljenon (ber au[ bir 
rocrtqcn ~luff al) bm gegenroiirtlgcn gu, bcn cine ~!rt oon @:olonte, boc au~ ,'!."9'' ®agrmb ber grofim ~ljtll bet ame· JU /'1" fdjlm. . IDla~nfdjaft btl 8am - an ben IDOnen trn, ,cir.en 15tallnngen. 2. IDlan bdng, ~Cropo!iG btfinbllolle
~empel ber'llt~cne), 
flonb b,r £anbwlrtljfdjaft unb ben unm fliqr 400 .ltiipfcn befltljt unb In b:n "-'"'' rllanlfdjrn @olbmlnm Ouaqgrubm !jl,t,r III. worbe im Eanbijuufe f!ibholl \l
lbablt! - fo iu um{le(len,. bofl bi, 'lJlildJ balbmoglidjfl nadJ b,m ID/el!m burdj bie &rbbebcn uom oorlgen ijiuqju!;r 
~ort r,i,bdgm @etrcibrprei! w,!djcr bm mmtqiiufm1 ber untmn IID•flf<ite bcr jlnb, fpltlt bit @otbwiifdJml aud) uodj 'lJloyfa, baG bem ,\;ttmann ITTaiumow!!~ er nadj 
!nmr @:;elte gtn <nt1Dt1tm In b!e ilufragmung~1,eflifi• unb neqme emfl!idj 6efdJobigt w0tben tfl. ll)aB @,, 
'llcfobau !oum meqr am lo~nenb erfdJci, Stabt in ber !Jliigc oon !Bari! 15traji,, tine bebe~tenbe fJ!oU, ... Uebcr boc ~ln, ge~o,te, oon ocrfclJUJor:nm Offi[lmn m fonnt_,. 
@:61n i::a, illlajor E,utrotln Im b:n ~la~m ab, f.ob~lb " rtdJ fi!mmtlld> odube foU filll In gefaqrbroqcnbem !\u• 
nen liiiit. 0:r bmdlmt, bufi in bcn (c~• 9)room ®trali•, !lllall! ®trojj, unb ~enbbat!<1t uon el,!ti:_qdjcn illlafdjlnen ;norbct. Oriom ljut.e bcn .l!nlfer 1u 93egrt{l, 
mit brd .ltompagnlen bcn le(ltm au!_ t.cr ill! l:fi g<f,mmdt ijat. 3_ illlan flanbe b,finben. 0:C werbcn unoer;uglldj 
ten 20 ;Jagrcn bcr ljlrern fur bl, !!lirf, adj, (!'.ga,leG ®trn\Jc wognl. 0;! fi,:1b lgrc; ltegcn _nolll Mn, enbgulltgm &rgebnlfl< ill~brn gewo1-fen unb !ijm mlt. bclben !!lornofi_ 
gegcn bcn umfleUten \)clnb iu "" •. cttln, ten Diati~•, fobalb er ,iitcn !JJlaflregeln gelroflcn werbcn, um bl, an, 
tung b<ii roeftlid) oon (!'.ljicago probuilrtm ungefdljr 7.5 ijomllim, {aft fommtl!Clj ~or; b1t b<;!"tlgcn l!lcrfut11, flnb aber J,')a~ben bcn .f_;al0 umfpannt. \)urfl "!adJen, 
o!G fldJ IID!tbol numr.e}r 6e, imum,!jm foue.lidjm @efdlmacf ang,, gerld)telcn @:iolliibcn au!,ubeflcrn. 
@etreibcG um ungefiiljr 30 \jlro;ent 9,, birdie. !Jladj!omo;m ber fogenanntcn 1ebmfaU! u1<loerfptedjcnbcr 'llt!. . illaiatlniil9, ber 93,f,lj!Cgabcr bir !ll)udJe, bmgungU
oB bet brntfdjcn @:idju~ljerr, nommcn gal. 4 \Ulan lllafdJe ble 9)utter ======="""'"""'""' 
fun!m ftl unb umiu 1,igm role feljrber . 15,dj~ Dlntloncn auB bem niltblldJm 3n \)adihdfcn fr~t mun grnfle ,oofi unb ll:tplow madlt<n nun auB emer 15m fdjuft un
terwarf. IIDoqrenb bit l!lerlun, In ®alimufln cljnt babel bie !lclnen ~"l .,. fl !R fl 
@ctreibcb~u anfongt, nldjt ,;,,9r gewin_n, h,n beB @:it_aat,ii 9l•:" 1),rr. \Die nu~gm_ uuf boo @:9anlbc,_l!letfagren, '"'" ulette tine @:idjling,, bi, fie lljrem Opfer ber 15dJu~truppt an ~obtcn In bcn a-:bt i8utt
n!il 0,1dj,~ iu !ctfliirm. 5. ID/an ., tego '::!II!~,. f
fl• €111 
brlngmb ;u fcln Dctweiil er auf_: hn !Dlcliria~l oon 19nm g,gort iu b<n iillo, c!Jrn nut gtrab,iu flaunenBwertlj,m &r, fiber ten .!top{ warfcn. ljletcr lompfte @efedjle
nl Offlder(2!eutenant IDieflel), !aft, b O !!l rpad n t•r !l)ullcr unmitt 1 • 9 • • .. 
i!lcr!aufberof!ent'lidjcnEiinbmien. 3m ljuw!B ober \!lgmegucij, bi, ubrlgm flam folge in bcn •i•iilimten @nlbminen im nodj •!nlqe 'llugenblide, wurbc_u6cr, balb -12.ITTcltc
r nnb 3 illaflarbG betrugen, got bar cuf bl: 'llnf;,tlgung beifdbeu fil; llieo. !8. ~tarf3, <!:omm11fionG,.j5anbler, 
*~~,'; u~tsi~ 3~~~:1; 8~07dJn;;,;~~gi~ :~:,~•~u~b~r~:;i:~•~i:~~~~~~~a~\'it ;l;~at~:t~tfdJ~~~[;~:,;~~~:;"t;( ~~r:m,~1:~~.geroorben, Don femcn illlfo :;~~i!flo':,~~\!t~erf!fl,~;:::g!!l~;~ gen.
 119 IID. fl!anbolpli @;tr., @:~icago. 
doo \!Im! uerfoufl. is,itb,m tri ab;r ob. 93tfonb,11. blc illlolja~!• ,iiglm iu eincn ®adjU<tjlii_nbi~e!!_bottljln mlfmttt 'lluf \!lnfliften bii;)t'!lferln .lta)garlna folgunge
gef,djtcn bebeutcnbe l!lcrluflttr, - i!lileb<tguft.eUung., ton _rau;i ,,nb e.,•-~= '!')di:oibo _ . 
baa \jaUm felir rnfdj. 3m 3aljrc 1888 bcn roentgen @:itam'l'en, roudje ftlll c11lll1• ;[)er non bem 2e1)lmn er{latttlc !Berl~!, If. murbe audj megrm ;laljre \pat<rllcr llttcn. _
, --- , ljJtt O•'l'.01beiiem_i;;a_m1m!~6,, filttie • • • • • •, •·. • • •.. fi4 60 
fnnbrn nur rn 319 ooo 2lm~ .itaufer flt! ljabcn urib nod} ljrnte Im @:;talitc wch!jer 75 @:ie!len"umfofll, roirli Im oon Ujr in btflnnblger@efangmjdjaft ge, 
feudJtc bcn raulj unb ljat! gcworbenm ffielfd'J!om .. • .. • ...... 51 - fi4 
unb Im Saljre '1ss9 wutbcn fdJon nu; 9l·w Vorl, ooriugawelfe !m IDloljaw!, !JJliiniomle tn !ll)afljlngton In'! &ngltjdjt ijaltene fdjon ala iurtea .ltlnb Don bem @a
u guh1' ~anb)lt,ar!~n, 15ammd au[ ber !Jliidfclt, unb 11,9, fi1irr (la,,i.,: • • • • • • • •·· • • • • •· 27 - 33 
meljr 1 i,461,000 'llma on bm illlann ~[)ale wog,en, mo fl• 'llderbau u1:b uberfc~t ,unb nodJ in blefem 3•1irc ~m mruten ll:gron graufnm gerabgcflilritc 1 
, 
eln ljclfi,B @'lfrn lBfigeln barf man bcn lloggm • • • • • • • • • • • • • •· 43 - 50 
gtbradjt 1S90 nur nodj• 10 621,000, fonfllge fncblidje @ewerbetrnbm. @;oc amm!umfdjen !lJllnenlngcnieurm iuaun, -:Sar ;lwan tn feincm ulernnboier1lgfl<n IDurdJ
 'n.n C!:?ng~cfibefdllufi lllutbc 15ummet nldJt, u!elmclJr mufi boB &ifm ®<r!l< .... • .... • .. • - 58 - 56 
1891 ' dJ 8 1·1 000 21' eG al[o gaben b1tfelben !lelncn funlclnben 'llugcn gig geonadJt weiben. ~ebcna1alir Im .ltcr!cr anf fdjeufilidJe iltl boB 'lli
!erbaumlno{lmum beauftragt, gcljaltm unb bcr 15ammtt mit fclner iludjwelacn filr 100 ljlfuub 1.25-1.35 
me~lg,;~;a1t, ,tiolft; ti,a !!lcr~~uf~n oon tljm !!lorfuljien, 1ljrc bun!!c ,euutfarbe, IDie g105tcn ijo,tfdlritte In ber @o(b, burdJ ble Offlilm Uluflew unb ltfdJe!ln !Jladjforf
djungcn batuber oniufleUcn, wle 1Jlilc!1eit, barubcr ijinmeggcffil)rt roeiben. 3apaneflflllcr , , 1.25-1.35 
1886. \Der @runb !JCgt auf ber ,!.iunb bl, ~lbltrnofe unb baB b!aufdJwar;c probu!tlon unfmn l!anbca gal ber @;!oat ermcrbet. 
• om lBeflcn ber lBau guter Eanbfltafl<n _ ,tiiili,rne \jutterltoge. \)u!Jcrtrog, 151!lierfdJale , , 1.25-1.35 
baa cnoru-eSon!cn berljlrelfeber93obcn, .f_;aar. \Dabu In &rfdJclnung gefdjmci @:olotabo ;u oeraeidjncn. IDie bortlgcn IDcn ,8aren \!]au! I. ljldrowitfdJ (1796 licrbeige
fiiijrt wcrben lonne. \Dem 6coor auG 9Jrettern ljeriuflelltP, lfl b,fonbere !jlopcorn fiir 100 ljlfunb .• l.fi0-1.85 
probu!toon fdjrnft ba~ .ttop1tal ab, .Ropi, big unb fegmg, brnn fie ad)ten ong{llldJ !Bcrglcute ~abcn blc illotgwcnb!glclt eln, - ISO!} berunbte cine !jlalaflreoolutton 1leljenbe'
! lBcrldjt uber baB &rgebn!fl bic, be! elnem neucn ®taU n,11 eine m•filldje Slmuot,n. 
talanlaaco m @runb unb 93obtn iu au! Uno:rfolfdjl(jcll ber lllufle. \jojt nlc gcftljen, flat! btB 15l!bern @olb ;u gra, be[ ltljronel! unb bes l!ebenG. IDie l!lcr, [,:t !Jl•~
f•iclju~g;"~ fdj\llt b-D®7 ~•9 6adJe. \Die Umflonbe oermelfcn Jebodj Rleefaamen, per lOOljlfb .. 7,50- 9.00 
fu<11cn. • (jctrnt[jm fle aufictgal6 l[jrea @:ilummeB. bm unb lgr &rfo!g ijal ble !u[jnflcn &r, fdJworencn brangrn in feln @3djlaf!in1' ~ton,,,
 er P~, 0 t gm un rno•n: mandjmal uncrbittlldl µuf blefeG 'llun, [llud)nfan,n1<0, per lBufgd .• l.30-1.40 
@leidJicltlg madjt ~tflnfon auf boe Unb oudl \Dan cifdJclnt bcm am,rtra,w a,artungen uberlroflm. mer, In bem tgm ijurn 3•fcljwell, eln g,, ;lng~i•ir 
~:t .l<fctb:ub~at!e~t;ni} 'i· lunfrnmllt<l unb banu bfitflt ~dj fol, timot~g, pcrlOO\l]fb •••••• 4.80-5.40 
\l:(jatfadje oufmerljam bafi ber lunb, fdjm &mbrlngllng uon [jeut,, ber filll m!t -~--- conner ltatar, bu1dJ cinen @:idJlag mlt na" t"' er ~('~u bl 1j er ar 1 "\" gmbc ,verflellungnatt empfe[jlen· IDie ;u i;iungamh • , . • • ••• 90-1.fO 
mlrt~fdJafll!dje @:idjw,;punlt ber Unton 11jnm on eln @efprodj t)nla[it,. [o;ufagm ,,e;t ~011!l,," btr ntut C<ean, bem llegcngtlfl bi, .C,lrnfdialc ierfdJmet, ~iii' "i
,af";itn a iibctf~uf~~~~ !ta;ila'i oerarbe1trnbcn 9Jrcttcr, we!djc g~t trodcn 'lJllUet ., , • .• • •·· 50- 75 
fidj In gan; mctlmiiiblger IIDeife uerr!i<ft. b;fr;mbmb, bafl ~• fnmmtl1<1J_ un g, !!!Jln~nunb. tcrt,, worauf 19~1 bet OberflaUmeofler ljube' u
te @:itraflen boucn lonne. Um [cln muff•~, wiiben redjt nar! m!t @:ar, ilmtfdJer ID!,U,tt • • • · • · • • • 50- 76 
fa beflnbct fllll nldjt mcgr om IIDeflcn lau~g,s@'nglt[ai fp,,dJcn, obwog! '6 bo~ Ueber bl,fm amerl!an!fdjcn ljlracljt, @raf !JltlolauB lJubow 0111 clnet bem bl f 'ctg 6 
a t t ilfl ma oo!lneum tmpragnlrt. \Der ~rog motb ;fntt.,po~,. 
unb !Jlorbw,jten, fonbern ,n tn ber !JJl,tt, gmau gcnommm felbfioerffonb!1dl 1fl. bampfer urndlt bet ,\ll91labc!p9la \Demo, Of~;ter bet !IDaciitmani:fdJaft '1lcG _15t bl: ~~{:
Jbt !~n ,~ nb:0:1~"{.9~11 ~o ,~ nun berotl ~erg,n,rrt, bafi bcr dujicre reI,!
t, per l!:onn< ••• ·-•. 11.5C-U.50 
unb nadj bcm ®iibm (jrnunter gegl1ttcn. lll'cnblldj mtercflantcr 1fl 1•bodj, baji fie !rat• ble folgcnbcn illlottijellungcn: illlodjaela • !jlaluflt• ge[jotcnbm@:id)arpe fdJon gef
ditij9,11 fe1 illlan Juffe ~U, bclm lttngballcn etwa ¾ 300:, uber bi, ~iog, i!JhbbllngB, bo ••••.••• -11.50-12.50
 
IDcr @:idlwcrpun!t !fl aui ber Uleglon bcr mbm 0:ngil[di noclj ljtule 19rcn @:itam, \Der .151. £out!" ,fl ber erfle ITTtefen, ble .Reljle iufdlnurte. . 9Jau mo
 lldJen &;f arnlffe enau flubl, roanb reldlt. l!)m ICrog fe!bfl madj, man Onf,r, unb Jtorafl§rot ••• 25.00-26.00 
@,trnbe, @q,ugung in bte illeglon bcr mcG,;lbiom fprcdjm, wenn fie unt<r fidj bampfcr, weldjcr felt 1870 auf elncr am,, 'lludj a!B ,merm,ber I. ljloufllomotfdJ ren unb i
u, \l]erfon~n blc !Jl~(lrn oonber l½ BoU btdlcr. a!G er gcrg,flelll fcln Om, ltlmot(jg ......... 9.50-11.50 
@ritugung oon illaumooll,, gu~er unb flnb. ller !Jlmglnoge, we!dJer 19.e rttonifdjm@3dJlfi6werfte fur ben trana, (1801-1825) geftor6cn mar, uflerlt !!lerbe{le
rung ljaben' um \l:ra en Der foU, alfo bel!oujig 15 Boll. \Dunn lafle om, Uplanb .••• - •••• 6.0U- s.oo 
BlinbDJClj ner[djobrn w01brn; unb bte •~• Cuarttm uu[fudjt mit bcn !!lorfl,Uungcn atlantlfdjcn l!lerfeljt fur elne ameri!n, mun fldJ tn Blujilanb ltife;u: .~l!ranber 2aflen lj
eraniieljm ' i,rner m/ff, man man bl, ~rogtlnncn non nnem g,fdJldten Slroij ......... ·-·· ••• 5.00- 8,00 
mallgrn @,![aornftnnlm trctrn roieber In ber alien ;lnbrnnet .Jlomo_nllf Im 5:opfe, nlfdJe l!)ampf<rltr~ crbaut wurbe. IDie in crmor~tl, uerglft,t I' 3nbeflm t~ blefe 
ble lo!n(m \)rngm i,,6 illloterla!G unb be! illlourer gut unb redJt genau mlt ITadjen 9•!bftBditr, 
om !!Jorbergrunb, lnbcm ogre i8011m1Doll role er fie ;ur Beo~ felmr 3ugm~ au~ ~,. Eboc, weldJc 016 bagln unter mghfdjcr illefdJulb.tgnng unmagr, obwogl bamarn ~ran! o
rl<e uoteifn, en, unb ble neuc, Boegcln au!(egm, we(dje man uberaU ltartof{eln, ptt l!lnfljel.... 45_ tiO 
&r;mgung um iiber cine !JJl!Ilton ilJa(len bcrflrnmµ! unb nljnltdjm @'r1a9~ungen tllagg, gefogrcn war, ljt amm!aniJlrt felbfl \)utjl ll:aUcqran~ ben \lluGfprudj ~en !titr
befferungcn fn IIDerl;eugrn unb m1t brcll!opfigcn lflrn(jtn<ige!n befcfllgen !tartof{eln, perijaji ••..•. I.75- 2.so 
per 309r ;unimml. IDocf, lanb":'.trlli gcmonnm ljat, er!<bl 111 !Ban! t:5troji, worben untcr bedl.lebmgung, bafi filnf tljat: ,&G If! 909, Bell, ba!i 
0:• Rolf•; ID/afdllnm um l5trnficnl;au tilfcn. IDie !ann 3fl bi<fe 'lltbclt g:fdJeljm, fo Sujie .!tartofjdn ......... 1.50- 2. 60 
fdjafllldjc J<nfe roorlt notnrltdj madjt1g etn, b:ttm (foltaufdju,1g. !Bon oltlcr 1Dellm grofle l!)ampfcr filr bl,fe!be glcr non fllufllunb lljrc 'l:obeaurt oernnbern. ijruge 
w,J bieB 'l!U,n tljun fou, beant, roltb ber ~rog mlt ctnem gutm @:cmer,t i!llelfie!llo~ncn, per lBuj~tl. l.uO _ 1. 7 5 
nuf au, 3nbuflrlm, unb namer.thdj ITTomunlll ,n 111~1• m,ljr norljanbcn. &1 !U 2anb gcbaut werbm. 'llleranber! illadjfolger, bm0 .lhljer wortcte 
.f_;e,r @;lone baijm b~fl febcr auf f - ~ gou ®t,Me au!cemcnttrt, ~nb @rum @'rbfcn, • 1,40 _ l.7 6 
auf baB \jr!'(ljtg,merbc, b. 9. auf bl, wirb au! allm 3llu~onm gcrlficn, wmn Sl)cr 9)uu bcr be1bcn erflm l!)ampfer, !Jll(olnu~ I , milt, ber ll:ob .am, illlari Stnet 
btr Union ftinc ' ermomnt, iwar m ber IIDnf,, ba!l mun,bJC ITTud, Brol,bdn 50_ .tilr 
&lfenbanm iuriia. IIDdljrcnb 1m 3alJre ': fllll n11t ctner ber fdjwdgfamen ITTotg, wurbe bcr \)Irma @:ramp bnljler ubertra, 18°5 wagrenb be! .Rdmlrnge!, be: In Slraficn,@
:ommtf!ion ljabcn ~ufle bie felt, mlt ber IIDunb oerblnbet unb ben i[l,ljitr :iioljl, pc. loo.•·. 1.oO- 2 50 
1892 bcr@efomm!1rpo1t bet Unton nodj lj~ute bef,annt madjl unb iur'llntworl m gen. Sl)er etne bcrfelben, ~er ,@:it. unerwurtder !IDeifc ITTu~lanbB mtt,tan, nun bm 
beflen lBiirgern iufammeng~fe~t' !Borberranb foapp unter bm ll:ro0oaum 5 
di• :a , ~ !la.ftfili/l 
1030 !lJldllonen5Dollnr~ betrug 1fl er.om lin!I: "Glad to meet you-my name \!oula • f{l ium <Stapcllauf oollcnbet ber fdjt unb malcriel!e 15cf'wodjcn oflenbarte. b 151 11 
f ~ r, bl •191 , , clnf,1)1. IDJC 93obmwln!el be! ll:roA<I 
!ran , •nm un •• 
;lalju 1893 auf 847 illl1Uloncn'. alfo um 1s Cba1lic_ Johnson," obcr cme 1nbio, anber:, .@31. \jl,ut,• wlrb 6alb eb~nfo !JJlan beijauptet 001· !Jlllolauc ~· a. au~ ~raflre 
,~~ !:,;1,\;,~ngbic ~unng,Jn: laflc man dwa! abrnnbm. \Der @:c, @10ne ~epfd per \jafi .• 1.50 - 3 00 
runb 183 !lJlilllonen \Dollars; b. §. um nlfdjc @:idjone flellt fidj 19m am .mira. welt fern ID!, grofle lBebeutung baoon bafl er fldj au! i!lerbrnfl §1,rnbcr felb b g
 11 n mla[! In fiber mcntoerpul} foll ium ®d}luffe tndjtig mlt @etrodnetc
iltpfel .... - 8 - 11 
18 611 19 ljlro,mt gefunlcn. l!lon bl,, @:iufannc 15ltccr• •~r • fur baB ·Eunb !1tgt barln, bafl baffdbc oerglflel gabe. IDa! traglfdje &nbe b ;i ,'::19'~~rmf~c' ·,be niii'ff' werbcnb; elnem @:l{!nflreldJer gcgtaltct roetbcn, illirncn........ •• .. .. 10 -
H 
fem &rport om 3a9re 1893 bilbetcn abet 'l!oer wooon ernuljnn 11dj bafe m,w cir., ber gro[!artigflcn IDampferlinlm er• men\dlcnfrcunblidjm !!lleranbetB I , !!l 1 fl b f\ 6 @3" g I agm wa0 mit Bol~ltfenugme oon IIDafler fclj, ljljlaumen, g,tt:oclnet,.. ~ - U 
!llobmprobu!te etwa brel l!loertel, ble V011<r 3nbtanu? @:ite g,ljm nldjt meqr gall mcldje ,a j,tt giebt _ unb bafi beo Barb,frdcrn, ber am 13. illlori 1881 ' ~ ' ,run
g er 'fl ~t 15i°'B' b{ ~r gut geljt. IIDenn ber IDlauttr fune 'llr, ljl{ltfllllt, g$'.
odnde.... 5 - H 
\)abrl!ntc madJcn elwa 1 i7 illl1Utoncn au[ boe 3agb, bmn nut bet tfl e! m ten bm~ ll)nmpfer fo gcbuul merbcn, buii clntm niljl!intfdjm filttcn}at 1um Opfer b~tt'iirruV
f\,':~r 16~lfl{n , 6,f!'151,!8,11; belt oerflc~t, ber @:cment gut unb ban ~pfelflmn, p« !llor .••• l.50 - 8.50 
IDoITntB_uuG,berDlcflflnb&r;,,illleta(le, IIDalber_n lange oorb,~, fl• befdjmtm fie arnitrleg!fdjifte !U oerwenbcn flnb. fie!, lflnodjtnallcr@ebadjtnlfl. bau uoe
rwcrtljen unbgmcint blenlonne 'lluBflmdJcn gefdje~cn lfl, ljalten fldj (!'.ttromn,perl!loi ...... 3.50 - 5.00 
\jlfdJ,, uellc, u. f. "'· . audj nod)t bm .lttleg,pfab, um reldJe '.,::er lBou beg ,@:it. Eou!G' wurbe um 1~------ am 
1b,fltn bab~rdl efdj;ljrn bag foldJ, ~riig, f,ijr rein. illlan !unn fie lll~ancn, per !llundj .•• 50 - ~.oo 
'llUem 'llnfdjeln nadj wlrb fldj beo bet ill mt, iu gcwmnen, fonb,rn fl• flnb 27. 3uli 1893 l,egonnen, gat iimncn 15 (l;olb~no11>err, In !portUR4l, man burd
l ble @:itra{l~n , @3\raflcn, wafdJcn unb relnlgcn, unb fl• bluben 11Ile1ntrau6,n 
&ntwidlung, w.eldje bJe gicflg, 3nbuflrle niidjttrn, flctfltgc _lllrbellcr, "'" alle on, illlonaten bcn @:itapeUauf be! 1Dawpfer0 1D1t !urilidj entb,dten @olbbergwer!e baumalc
riolicn in @:itclnb!ndjcn !tie!, oiele ;la[jre m gutem .8ujlonb,, o~ne O~io, per 8 ljlfb • .Ror6 13 - 20 
oorauHfldJtltdj on bcn nadJjtm ;laljren unb bmn. ;lljre ltgutigletl befle~t ooriuen, eimiiglidJt. IDerftlbe 1n nur auG tntan, tm mlttlmn ltljelle oon ljlortugal flnb gruben 
unb Eagern ~c,fle(lm l~ffe wo ITTtporaturcn ;u broudlm. ®eijr not~, ?llew'l)orl, 8\l]fb • .!?orb 13 - 20 
3a~qeijntm neljmcn wlrb, ba! w11tlj, wufe m ber 'llnfertlgung Don 1mm "" blfdjem illlalerial gcigcfleUt worbcn, (e(lt~ln oon !llerltner Untern,ljmern rauf, fl• cben
fo gut bewadjt werbcn lon~tcn wcnblg If! aber ein oftem C!:arbo!lneum, :Sutter. 
[dJaftltdjc t:i:cntrum be1 Untonoom fildm !mbm inblamfdJrn @:id)mulffodJcn unb ,b,nfo role ber S!lampfer .@:it. \jlaul,' lldj erwor6en. ~llgemcln war man fru, rote Im @
cfdngn!!i wii~renb bo! OUo,m: anjlrldJ ber aufimn .f)ol1t~dle. Sl)lefer &!gin te:rcamr.~ ......... 25 -25¼ 
bau wcg oUmoljlidJ In ble rnbujltleU, fogcnanntm • !jl[juntafle' \llrtt!cln', b1t nadj amed!antfdJem ljllan unb &ntwurf §er bet ~nfldJt, baji bciortlge @olbloger, rm unb 
anbm l!l;rarbeiten non @:ounf~, tragt iur IDauerijaftig!cit lnfofcrn, be!, @:ream,~... . • . . . • . . . . • • 21 -23 
ll:gatiglctt oerlegt werbm. Im ,tianbe! otel b,g,91t ~nb. IDm gan, unb non amcd!anlf~cn 'llrbellcrn. !Jl1djt ble •".: Belt b,r 1omlft11cn .!talfer 611 nadj gcfangcn
cn unb, ll:tamp! auBgcffigrl "'"' a!B bonn baG J,;0!1 burdJ ble 15taUfeudJ, illcflc IDalrv.. . . . . . • • . . 18 -21 
im !llllntcr DCJbrrngm I" In lqrcn \l:me, wcnlgcr role 6000 ~onncn ®taql finb an bcr >!lol!crwanberung ergtblldJc ll'!u!beut, bm !onntc
n Sn @egcnb,n In bcnen tig!eit mdjt angegrlffen wlrb unb {ldj illai!buttcr.............. 10 -12 
- ~ mcnt,IIDognungm mit bet ,\;etflellung bn bcm ITTumpf b ,@:it. Eoul!• oerwenbd !lcfertcn, total crfdjiipft {elm, unb man gut, @:itclne • oor9anbcn ft
im' !onne be! nidjt rolrft; gcrabe 2eotmn If! a6cr bcr Q:ler. 
Rori !8ogt i\~cr nm i<iliJIIIUt1terrt11Jt, nleblldjcn 15adjcn. 3m 15ommcr geljen worbcn. - ljielt In neumr 3,11 !JladJforfdjungm iur ilnwcnbu
ng guter !lJlafdJlnm 'gcnug ID!a, fl!uin ber C!:emcnlfdJldjt. &6mfo !fl bar, l)rifdje .••...•..•••..•• 29 - 22½ 
IDer 0, ubmt, qrelfe @eleljrle .Rat! fie bamlt m ble benadjbartcn illub,01te ~crfelbe !fl lung, 63 \ju§ @_ewlnnun
g bteftB_QibelmdaUa fntnom terlalljerg,fl,llt wcrben, umalle@:itrnflen auf iu adjtm, ba[J bie ltrogfnulen fefi &lngdtgte .............. 14 - 15 
l!lo t at r b;, &iiifinun feincr !!!or, 61a 9lnauf nadJ Dltagura \)aUG, wo fie 1a ornt, 45 p'Uli 9odj, 5 @ebede, 17 i(ufflg. ID!efe 'llnfidjt ljat fldj nun a!G bee @:ifa
atcB, fobalb bd ;a,u 9crgeft,rrt unb bajj bmn nldlt iu wcnige, bl, \l:rog, l{af,. 
t,fJn ,t fiir tog IIDmtctr,m,ner an ber ~e!unnt, q,gurcn finb unb ocr!aufcn ljre wafleibldjle flloume, un be! clmm ll:lef, orrlg ~crauBge{ieUt, w!e Jett unter etflcr fcl iu macabam!flrcn. 'lluscrbcm liinn, baume ~arl unb gut aufgelegt flnb, ba, .Rafe (ll'!merl!anlfdjer fll•~m) •• 8 -11 
@enf~r Unloerfltnt clnlgc l!llorte g,, ®aarcn fur cln @erlng,n an 93abcgan, gang oon 26 \jufl eincn ll:onncngeljalt fadjmannlfdjcr E_eitung aungeffi[jrte Un, 1,;;,u,d
j Eieferung 0011 illaUafl an iBa§, mil baB b.aran befefllgt, l!llelj blefelben &In~. @ldjwrtierldft ...•..•• 9 _ 11 
f rodjm meldJc nldjlnur auf euro olfdj, unb ITTctfmbe. ~n @:iaraloga [jabrn _fi, 001116,000 ltonncn. IDie @:ialonB unb terfudlungcn crwufen ~•bcn. 3n ber@e, ncn blU
!gm \jradJlratm far bl, !llefor, nldjt loBmflcn !ann. &In gutcr ,00!1, l!lri~fafe ................. s -11 
r:nbem' aur!J gan, befonbna au{um,l fogur lljr eogm,B tnblar,lfdjeB 51?orf waij, 15taatB '.ltajutcn fur ljlaffagmc flnb gmb non Oporto, a!fo in fcljr gfinftlgcr bcrnng 
oon 15trajicnbaumaterlallcn er, remmt lann audJ In ber IIDclfe 6mlttt etm6urger .•••••••.•••••.• 7 -10 
fanifdje Bufliinbe paffcn. • · ~;f.9t 0~{;~;r.~;;0"~i;11 0~~• 0~r~: ~,1Jan~;:u~~gcr~;~d fl;~rbe~~f ~~~ ~~r:it'•:;1~61:~;~er 1:~!\~m••or b~"t g'.';;i~:.'fi~it '"tft~!dj olele !lla~nm fdJon ~:~:•~ir!ff f ~~n 9,~
01!~~t~:b ~: !ohnblg,. 01,~. 
l!llonf bem&lcbtcn, mdjt•f•ijb gflan~nb ~iibm, roeldjc nut mbrnnlfdjcn IIDaarcn Spclfc,15olon mlrb 200 \jlcrfonen faflm illergwer!, bJC etwa l bin 200 3agre n. 
~ • • gepulocitm Oiler iuftl)I. IDie illl•ffe <S~wdne, lddjte ....... 4.20 -4.65 
"" au enm ramen uang,,m ' pro.., er ganoeln. IDaii {le auf b!efc 11Ile1fc !cine !onnen. IDaB ljlromenab,,SO,i! gegt uon @:gr. @eb~tt auegetitutet, bann aberauB 
wlrb mil clncm ljllnfel ljclfi aufg,nddjen • fdjwm. • • ••• 4•45 - 4.ss 
uo: t•mf @,fl ttlrf,~ 
18 ~~g•m;rnm ~b ITTddj!lj!imcr fammdn, 1jt !lar. 'llbcr elnem &nbe bee @:idjiffB 61! 1um al\bern. un~e!anntm ®tfinben am crfdjopft auf, ~I• nc1voerucu, fo !Ct'1'.onncit, unb bllbd nadJ 
b,m &r!ullen tin, ntin, ~inbole~, Odjfcn, 6e{l, 
't, a a a ' 'ne u,om m er n fi•Jinb audj burdjauB ntdJI arm. illlan, 3m @anirn !ann ber ,Dampfer 320 gegtbcn murben melter ocrfolgt wcrben , 0 Ill f b 1 (II J) non gurt, .Rrun,, ble am ,tiolie fefl anljafld. ualltat. · · • •• · ••• •• .• 
5
.45- 6·25 
w1,:fler t~t"·fl\~r•dJt ~~ ~nlrfdJi,b cljcr oon iljnen [jut Cln 9ilb[dj,1 @:iumm, \jlufiaglm erfler unb 200 iroelter .!tlafle unb tB wurbm' bafelofl ;aglreidJe ntdJi ;a,~~~rl~/1 a tat 't,r' ~fabi'i
0,~i be, ;lnb,ffm !fl bleftJ !!lcrfagrcn bei IIDellem :lttl~rtl~ualltat · · · • • •3•5o -4.50 
im ..,en II ocr a un u ! eroor. djcn auf bt1 iDan!. unb 800 tm ,3wtfdjcnb«l aufnefimcn nur beG \!lb6au,n wertgc, fonbern audl ! 11 .
,, 1 lg be[ nbm @:ie , nidJt fo iwci!mafilg unb !ange IDau
cr ''""•" .. ,. · • ········a.on -3• 5□ 
IDaG gab ,gm ;u folgenben \lluGfuijrungcn Ue6crgaupt •fl CB ""' felt fame &r, &tn auHge;eodJnele! l!lentllallonsf,in,m fegr reldjgalllg, Ouar;, crfdJloflcn boe onn t ,..
, 'ncn t o O n g;n r b Dttljeljimb, wle baH oben bef<!Jricomc J!!ifit. • • • • • • •• • · '• • • .s.oo -s.oo 
l!lJ'~110f m%r(~g',~~bbuB ~•f~n il:~~ fdJclnung, bafl bu[e fonft Io ooli!ommcn fo,gt fur netn rein, unb gefunbe Euft in qualllatlo mll btncn bt! ltrunHoaal ;ioa, :~:to;r ~~:,b~g~o!i g~i;1,i~~ ; 1, filu!cemmtlrcn auf \jladj1legdn. :~b
cfr.... .. .... • .... =•~g =~•gg 
~etn @~~nb !~ c1:,m tl•li/~r be~ l5te fafl doollfirtcn 3nbloncr bin ou! brn qeuhgm tebem IJlau'.!'; biefdb, wlrb 6ct lallcm liflrcn lonn
m, bonn aber bcn !!lortgdl 20 illliUloncn beB llllamantcnljcr;og! _ • .!tlbne~•, l!lliirmer n,erbcn bel sa 
O 
'· • • • • • • • ·: • • • ·: • 1• 50 _ 8· 50 
aUe tijel!m ball Sle iu ~Id le r n 'n 1!:ag mmlttcn etncB ripubhfonlfdjcn @,, IIDctter erroatmt unb lann m fcbcm dn, ber wog!ftllmn lBearbcltung In fidJ tra, warm f
eljr 6alb ocrbraudjt, wie baB bel @idjmdnm burdj l!lcrubrcldjung Don mmcr......... . • • • • • • 
Ii b 15,off u bcgerrfdjcn baB mernroe[mBben9ladjlommmlljrcr,tiem ;dnm fl!oum nadj illcliebcn lonttolllrt gen. \jafl u
nglaublldJ lllngt cG, bafi fo!djm uncrwarlelcn@lMBfdllen;ug,, taglldj clneB ltgedofje!B \l:erptntln In <li<Pilctl. 
®k'.o'r"'llu~mJidjt urtljel!cn.' ;lm fdJerclnebefonbm!!lmgrung bewa91cn wcrbcn. ll)udeltrlfdje!lle!eudjtungn,irb auflerb,minblefemlt:ljellc!jlortug~Ube, fdjeljcn 
P~•gl, unb basaueclnem\l:ljcll !JJllldj ucrtrlebcn. IDoefe IDofiB genugt ll:urle9B ................ 7= 8 
@ b nommen lann mun ;lqnrn unb tgnen unlcr fldJ cine i'lunnagmcjt,t, oon 1200 l]ldJtern 6eforgt, wddle oon bculcnb, auB ber otien erwiigntcn Belt bcr @rb
fdJaft mldjlclt prodJtlg, lllroun, bel ll:glmn Im @ewld)te non 65 616 75 ianj, per IDnbenb •.•.•.• 4.~o 8.00 
barung' r ~• en l!lorwurf mad)cn· bmn lung CJntoumm. @:io fi1lj1 lie! 19nm oler ID9namoB gell,fert werben, meldje gmfi~rcnte ,t\albcnoomitfie, b. ~- alfo fdjwelge
r \Denfmal tfl ium ll:ljcll bmi!D ljlfunb. ,\;~~n .. •" ...... " ".. - \ 
ble[~u!lJla;l~r !U flublren 1n bi, natllrl'djc :;:in::;~•;; ~~~:.,•
0;,it,'0~~~' ~~'. Jr,,~:,a:t'a,~~:~ :~~.::~~'.r s~t j~b,1! ::~ ·o~:::.~~\~m~:~er;!~"g,;u~~~~r~~ i~t~~~·rt611~~,~~ m~,:~:1'1.1~ui::~: --~--- 3un;:~a9~~·::. ::::::: :,= : 
~i/g;,?~~~~dJ!;:;r:1i:•13i~· u:flj~i[' liaw!O gleldjloll! angcljot!, im ijodjfle~ fl!aume _b,ftnbcn fldj eleltrlfdje .Rllngeln. @olbaunbculung §arren, oorgefunbcn audj fcr\dJt~, bos · bie \jamlll~ elneB an, ~£1' ~.-,,:,:,-@jl:f~.e-@!:cmal. i
'lltc ,ti<'!ijne ..•.• • •.•.•. • - 4 
f b 3 , @ b a dJ t II Ill nlwide!t' 'llnfcqm. @s nlmmt bicfcr ,\jlrlnieffln Um Jebcr <Storung b
cr \jaljrl burd) worbcn flnb. l!)ie non erflen beutfdjen ebllqitn ?Jladjlommen b,s ,ocriogB non !Jladlbem bcr ill au bes !Jlorb,Ojifu, \l:au6cn, per l!)u(lmb..... 75
-1.00 
@ii '{" 9r b Ii' lernen au!w:nbl unb nidjtG oon lgrcr IIDfirbe, bufl fie ml, ble ®todung ber illlafdjine 1uoor1ulommm, djemlfdJcn @iadjoerflanblgcn norgmom, traunfdjwclg elm! @rafm be (!'.1or9 @:anal! fo melt oorg~rlttm lfl b
a§, • fungc (15qua6B).. -1.15 
la:b~~"t~: ea~, u lcnncn "''"~ @;le Ucbrtgm, elne clnfadJe i'lrbelterin in. crgm btr ,@:it. Eoutn•, e6enfo wle bi, mcne \!lnal9fe bes ,bl,n @eflclnB, iu ber llnfpr!idje ec~ob, unb bafi @cnf eim~ audj abg,fegm 
uon bet fdJon Im !fletrleb Wil~pret. 
g a l1Il t fl !ID! fl' ft 1 39 Wnblldj g,bart iu ben illcruljmtljcltm anbmn IDampfcr, ;rod !JJlafolllnen, oon audl nodj blc ber !on!gltdjcn lBnga!abe, 8,gen bie
15tabt ergangen,n@:ipr~dJ cine! b,finblldjcn 15tmf, non .!tie! blB!Jlenb&, @mm, @:anD<lB !llaof .•.•.• 3.00-8.00 
@ Iii or 1'"1 ~- ~n dj op Iii f bi' bhfer ill,w Vorler ;lnblamr audj bie in, bencn jebe elne befonbm @3djrau6e mie iu !Berlin lrltt, gat cln ubmafdjenb franioflfdlen @erldjts dnfadj unbcadjtet burg ble!IDaflerj
lrafle !m noo!IPcn @;om, • \lRallarb6 •..•••.• 2.2s-s.oo 
nl~t 
1
~, \~fjcn t':;l; DO~ ~imtu~b of: blamfdje @:idjaufpoelcrin, weldJe bcn E,, trnbt, unb ble tn woflcrbldJtcn ITTnumen gnnjllges ITTefultal erg,b,n. ITTadj blefcr ll,ji. @cnf Tjatte ilbrlgcns audJ bcn mer 'bcm !!lct!eTjr iiberge6cn werbcn fonn • IJ!eb~abs... . • . .. 2 20-8
.00 
nldjt etn!at uon bm l!,qrcrn· baoon lja'te fern ogne Bw<ifel • belannt fe1n lll1tb. Dolljtattblg oon clnanber getrennt finb 2!nal~f• If! auB btt \l:onne Ouaq cln !Jladjwei
B er6radjt, bofl ble angeblidJe 1n cB an ber 3,11, bte &lnleltun9cn fnr • \l:cal. ...••.•..•• 1.00-2.0~ 
i"- felb'i illewe1fe in bm .f:'a~brn ,Tjabt. l5ie lfl btr .@:itar bes IDl,clobramaB ilufler bicfm ,\;nupt,!JJlafdjinm b,finbcn @olbgtgalt oan 12-48 @ramm, Im ~odJler
 be! .f)criogB, oon wdollcr ble bi, Umwanblung ber bl6Tjcrigcn @:anal, <Small. . . . . . . . • 75-l.2ti 
1litb ~ar beflanb In d~em \jfrr, bet • ltto,3nb!.•~ !lJlull (l;arriu , weldjeB fidJ. nodj 49 {i1lf6,\DnmpfmafdJ!nen an IDurdJfdlnitt 20 @rnmm feflg,p,Ut. @:lo~ 
a6iuflommen beTjauptd, elne redlt 6auom•altung In dne fliinbtg; Organ!, f/ncr •., • • • • • .•• • • • 3.00-4.50 
an , 
1 UntmldJt bunn ball ber £,grcr lnb ntfdjd Ecben flllllbert unb mil bem !llorb, wcldjt bte oerfdjlcbenflen 'llufgabm ®eiler oorgen?mmen, gto[!m 'llrbclt!, qfibfdj erfunbc
ne !jlerfonlidjlcll gewefcn. [ation jilt ble UnterTjaltung unb f!lm ln •.••.••.......• 1.00-1.90 
g ii 3 b ' a lid) illudi fie nbcr b1t ganicn !!ler. l5toetm rnn. ijabm. @inlg, 9a6cn IIDafler unb Euft oerfudj, Tjaben J<bt mll !!l•Plmmtbelt ben un w
u;be ,s n,lebet fll(! um ilJraun, waltung beB @:ana!B iu trcfjcn IDaB l!llalbfdjnepfeu ...••...... 3 50-4 00 
~~ne~ n®dJilj,;~m,"1~11 :::r -Ogcfte •:ou bl!'. \!lugmblidlllll fpltlt fie mlt gro[!em @r, iu bcforgcn, anbm blmen fiir baG ~uGwclB erbradjt, baij fowoij! ble Ouarie fdJmclg. Iman §Brte nldjl clnmu!, ob IJleldJ 6cob~djtlgt, wlc bcn lBau, • fo audj
 15dJtepfcn, 3alf.... . .... 1.00-1.25 
ti t b 31190!1 cln t oult lllutbe folge m &nglanb. IDlefe lnbiantfdJe 15tcuern, nodJ anbm fiir ba! 'lln!ern blefer !llerg
werfe, mt. audj ban ,\;alben, bie @:lor9 fortgefaijrcn auf lgre !lJllU!o. bcn l!lctrlcb bes ll:ona!B fclbfl iu fu~rcn • 15anb......... 10- 115 
i!B;II wt',r;nnbet audj oon '/etnem \!•lire; @:idjaufplelerln nammt gludjfalln»on bcn bt6 eidJlf!B; 12 illlafdJlncn 6ef01gcu bl, illlaterlal ltldll unb 6iUlg .Im IIDcgc bet ncn,&rbfdjaft @clb a~fiunegmcn. !Jlur 5eil•f/uflllSWellc burdJ IJ!clqBorgam ht
, fll<g<npf,ifer (!jllorn) •.•.• ~0-1.25 
I t f ~ 'll(l B Ii t djt illloljaw!B unb !ommt uu! tiner alt en !llc!eud)tung. filma!gamatlon 1u vm1rbetten finb unb bier unb ba fradjte es Im Monument du ten !U
 laffen Unb !"'"' follen bl, .O•fen . . • . . . . . . . . . . • . • ,o- 75 
~:~:."ng~an~cnlll 'in!i':~u!f,~,~~}!rr,~'. ,\;mfdjerfamoli,. Unter bcn illloljaa,lB ------ cine IDurdlfdJnlttBanBtirlngung oon s7 Due d
e Brunswic, unb mltunter las \juvclionm b~rdJtlne!n k!elflallonlrle &11111/atndjcn •...... , ..... 25- 50 
!IDie f~U et ba 1cn gan en @:itof! felbfl oon !Bari! @;tr. unb Umg,genb lJat fie :llcB ~,bcuBtllbt nifflf<l)tr ,\}ttr• ljlroitnt beBob!gen onal9tlfdjen@e§alte! man In
 bcn bortlgm Bcltungcn dncn 6,[onbm te:analbegorbe wagrgcnommcn !Bdrm, pet ljlfunb .•.•.... , 5- U 
5eij fdJm? &r mufi j~ crab, u all nldjt wcnlge l!lerwunbtc. fliJer. ergebm._~---- ncucn l!
lor[djlog wle ban SOenlmal auB, werb•n, wc!djc ber ,unanbigcn ITTcldJs, , Junge, per @:itad • ,.00-7 .oo 
lflmb f I I \DI \) l bg !11 b ~ @31t all,, wit fdlon crwognt, rulircn IOer ll:ob beg rufflfdJcn .ltalferG m iubeffern unb ob ,s nidjt beffer f•I b,m centra!{l,Ue untcr9eo
1bn,t ware. \Di, ,\;1rfdlc, per !jlfunb .•.. •... 0- 17 
"' en ' n ' ~ 9' aoo11.,. ii ton TjodJfl iufmbm,s Ecbcn, unb ba lljtc lnmrt an bl, ll:ljatfadJc, bafl fldj nldJt !lllltbol'i 64tnloo, ,\;er O ber offcnbar dn fdjhdjler IJi,ller etatimAfllg, Orbnung ·bcr 
@;adj, wnrte 0,ri1i1sc11i.t,1 VI•-· 
oerjllinbnlflloft Unt,rr d}tcn, '"' -:t'9 / 0 ' ~niuf/l bu,dJ Buiug _oon auflcn, forooe uU;u olc!e rufi!flll• ,\;mfdjer clne0 fanf, Uebcr ben lcl}tcn .!trtegsiug bes illla1orB dn "\llgf
crb "'' uncijmcn ' burdj bcn nodjfljogrlgen fl!eldjBTjauB, fl!lnber .•..••.•.•••••.• 4.00-7.00 
:«ridj '"t~~'t!:i~w:1:e"l!~:;::a;~rb',t burdj @eburten fl'Ji flanb1g oermcljrt, fo tm unb natarlldjcn ~ebm!mbeG crfreum 2tutmcln geg<n .(icnbrlf !!llltbol, ber, wt, f -'lib er auf ,~~ma! lam· ml,ber 2ebm I~ ljolldat gcrbeliufugicn fcln. Uebcr bit @idjwcln, .--:. • • •..••.• 6.00-5.50 0 
,c, g~ 
0
<1/ !ll)an ff! aber ba! @<• in eB ,ntllll u~moglldJ, b•~ wir <Intl burftcn. 3wanB btB @3diJ:,<l,11d}m ~ob man wdfi, mlt b,r Unttrwcrfung IIDlt; b1t @cfdjldjtt • bmn ber ljlarlfer 2!ppel!, unter bem 
flleolltS• unb Bill< eld)nfe, ••••••••••.••••• 8.00-6.00 
l~t:~l:in®le oft lii\H ,s unB Im l5tldj· ltageB mo! on illew fl,rt elne 3nboancr, cntfpradj fcmem lBtlimmt'ii; er'flar~ nadl boo'e cnbete, entnlmmt ble • .itrrnntg. ljof qa
tt, enblldj au!gcfunb,n, bufi bet gefldjt!pun!k nldjt gan; ti Slimmer ................ ~. 50-4.60 
ja,.ln clnem gewlflcn 'litter fa'!gr rn a,r;; i!',i1::~.r"~~i\n'ab~1b,lb:~m u«IOI Im rJ,tff~~~:g@t~~~~:1b:';!::n~."i;~;3
3
,!; ~1:;IDlm~i•;:;i1:~6.~~8ta?0:.~t/:~~~ ~r:~:•rai~t' ci~•~~:dj ~be\)~::'~* ~~n~l~g~~:fe1!:~ ::;:;:;~n en r !DC• .Rli!b,r. iii,1~i~iii.ii.. ®;flll§ol~- 7½ 
fl11Q..iu ~:~1o,;;~b~g~~ !lllu':~p)rw,/1t%l~ IIDeldJ clu qodJtntmffant,B @:idj,ufplel f•!Jung beg111fcn, fcln ltorpcr unformlld/ 3ug elwaB Ober ;me! ID!onatc In filnfprudJ otme f~ni\~i, gtl,BiuB,§ 01;UcidJt um bcn b!t t§'rorterungen
 no<ji. g ID!~lBe, ltu,re9s............... B- 10 
: ' !eb@:il Q:l"'I t O i I t 'll '-;- oom 9lflorl[dj~n unb forlal,n @:itanb, angejdjwollm. !Jln<ji 19m naljm bcr fa!, gmommcn ljat. ~lnfang ;lull fanbte bcr ndJ cln wcnlg fur ben i'luBfalI iu tadJcn, leudjtung bee 
9lorb,Ojlfec,(!'.ana!B wltb @nnfe.. ••• • • .• . . •• .• .• 8- 10 _ 
~tr !er;,~"' ttit"@s'i~ :ut'cn ::a µunite ou! war, \Dail - boe1;JladJ!om, fdje IDemctriuH fOr lur0e 3,11 bcn ll:ljron ?lllajor2eutwcln ben21eulmnnt @:idJwobt, bm ber Boll!deg mot bet <Sdjwci; ocr, In bcr!ll)elfe clngerldjlel wer~en, bafi an &ntcn.,.......... •• . • • • 8- o 
ID g &,1 Ii • f fl I ITb fl ll)Ctt btr einen l!leflbcr be! EmbcB am tin. 'll!B tin 'llufjtanb gegen lgn toe, bir fdjon felt 93,gtnn bcr .l?ompfe mlt urfadjl oerlongt nun auf @
runb blefeB btlben Ufern ht &ntfernungcn 0011 i• ,Ouljncr................ 8~ 9 
!ID' f 'n ber nge '' " m, 
11 
,m ' mobernc 'llmm!uner auf b,mfelben bradj, nnritc er fldJ iu cincm ber \jenfltr ®ltbol btr 15djublruppe angd1ott unb U lj ti bl 18, aljlun elner &rbfdjafts, 250 !
JJleltr auf 4 illlder ijoTjcn lJl!Aijlcn 
bl, cln~dncn 93,nanbtljellc iu cr!tnnen @rnnb unb 5!lobm, bcn bl, ,oolliinber bcB .ltrcml glnau! unb rourb,, n_odj nldjt bmltn be! ber @1jlUrmung oon ,liorn6erg, fl;~,: !
on \,i illllUl~ncn. IDie ®tabt elcltrifdJe ~•mpcn, auf febem !jlfaljl dn, fill blj1!u !jllut, un& Peli,. 
fudlcn. . nnfl, 'llnfang JUDO, lljrcn 'llo!fa(jrcn fur ooUlg tobt, oon bem rafcnbm !jlobel !"' ben .ltlimpfen am @anoberg u. f. ro nut, @en[ l
fl mtfdjloflm bcn l5prudj beB @ruppe bon 25, brmnrn wcrbm. ID!, ~bf, U fe. • .. "" """ 8- 4 
24 l!)ollor! abluuftm I riff en. gewlrll ljalte, mil 100 !Jl,ltem alB \!I ,llljnfeB nldjt an' ucr!enncn, lmmm !\•Iii b
et ll:tliger n,lrb ttwa 1000, olfo .!ta ' '· · • · • · • • · · • • • · • 6= 8 
...-.. \!l(B vor elnlgm 3a§ren ber 1•blge ---•~-- l!lon bun C!:lifarewltfdj 2!lcrrn, bun 2!0antga1be ~•gm !!llltboi uorauB, roiiq, 91~P bQr(te
 mlt ITTudtdJt au{ ben paal!· bl, bet @!Uljlompcn ,twn 20 000 6,tra, 15dJafpt!ae per 15tfid. • • • • so 75 
fpanlfd/• illlln!fler b<B 3nnern, ifq 1tleru !llttl< 'llrt ber <llot~octvl1111un9. 15oljne ljlete.r! b,B @rojim, wet& m~n ~nb Wloj01 ~mtrocln mlt bem @ion ber amtl!djc
n @:gara!ttr bcB franaBflflll•~ gen, l!)amben wirb j,be@;~leuf• burlb _ _ S•b<m. 
etatt~altcr oon unabtlb. war, mtb,dte IDie l!lermeljrung btr @o!bg,w1n11ung qeut, nod) nodJI mlt ooUer l8cplnunt9<1t, e>dlubltnppe un~ bcr gernbe elntrelfrnben tytB!nB 
ba! !llunbeBgeridjt fldj mlt bem 12 illogenlampcn 6dntdJ!et w1rbtn, unb \Duunm1 per \l]funb ...... 60- 75 
er elnm fo'oflalcn @:idjmuggel 80 ooo 10 bm l!ltr. @:itaatcn [owofil wi, In bm 06 er elneB natnrltdJm ober gewaltfamcn ~ctjlorlung {pater nadlrfidte. IDie tl U ot
fdjoftlgen mDfftn unb cln !!lm aufitrbcnt wlrb auf bem @:anal bas @an[,feoern •••••••.•. , .. so- 50 
!jldrolrnmufldJfm warm ogne cnlrl~td, iiorlgm golbprobu;lrmbm l'ilnb,rn !fl ,ll;obeB parb. IDie mcljlcn B<ilgmoffen m 2aimletlg!dt, b48 mlt;un,ijmmbc tr~tcr b
et l5tabt war bt,\cr \l:age bmltB cleltrifdlc ~ldjt nod) iu 151An•limeifen @'ntenfebern ............. 15- 80 
\l:~or,151c11cr in ble 15tabt ljlnelngefdjafft 111 oo!!!w,rt~fdjaft,lldler 93e11e9un0 oon 1a9lcn, baji er an bcn \lolgm tlneB @If, "'dlladltoleg unb ble ll:rei!odJfcn burdl ban In lam,
 um fldJ ubtr bcn muf~mafilldJen oerwmbet w<rbm. llllo ber (l;anal 6rd, ,0~9nerf1btrn............ 2- s 
worben. It)!, @:idjmuggltr wurbrn g,, ber allerDtii[ltm iill1djttg!,1t. IDiefe gu, t,s geflorbcn fel, bafi bcr filpotg,!er ll.lu9n unweof•m• ~anb rafq ootwilrt! iu be, @ang 
ber 'llngdtgmljdl iu ,i'!unblgcn. tm !IDaff<1flrufim burd)fet,t, flnb mlt tn1!<vl5dJwon!febern • .-. • • - so 
t!dllltdl iur i!ltrantroortung gmommcn, nagmt 1ft In etfler U!e19e auf bl, roefcnt, ~creltet ljaben foU. u<fl fleqt, baii bcr !ommen, 9emm1, me§rfa~ - fe~r gegcn So nil
, bt, SD!nge !itgm, If! es ftqr O,llampm odcudjtele\l:onn,n oorgefeijcn • ij Oge!f,bern.. - !~ 
unb ber lnnge !jlroi•fi enblgt, jet,t bamll, lldj onbeflertcn illlet9obm ;ur @e, ijlrln, um l!lormittag nadj bet l!lorlefung bm l!!lm1fdj bee \)O~rtrB - bic IJlaf<\Jlielt unmaQ
t[djdn!ldj, bafi ble @:iorg unb btr w0tbm. IDie ganit ilJelcud)tungSan[age Uorfd/hbtncr. 
bas bcn ®d)mugglern, tauter mdjm rolnnung b,o gelbm illletollc! ,millf,u, fclneB ll:ob,Gurtlj,l!G nodl oollrommen bes l!lormarfdJen. ¥1nfang Eieptembcr Iran of
i'dJ' ijlG!uG auf !fire Ohdjnung foU fdlon am I. 2!ptll lommcnbcn 3 09, 
,!)anbt!elmtrn, cine @dbbufie oon 110,, ffigrm gefunb war, 'llbcnbG ab<t bernlG tobl enblldJ !onnl< man gegcn bit J.,iaupttrupp
, lomJ1tn• reG In ll:ljilttg!tlt lr<lcn; fle w!rb odrl,, tlonig • •, •: • • • • • • • • •.~ 10 - 11 
000 ljleftlaB auferlegt wurbe. @eonlifi 3111 ~•ufe bl,feB 3a91<B ljaom 40 In mlt clneon ll:udj, nm bm .f)al6 oul 1l,1tm 0011 ®!toot In ber !Jlou!luft, mll weldjet 
· 
. om werbrn bur~ grofie!lJla[djlncnanla, l!limm,l!llaaim. • •·· • • • · U - !6 
bcn gefet,ll<fjm lBejllmmungm !omen oon ben !Ber, (Stoat en g,leg,,te @olbnnnm ilette lltgntb gefunben wurbe. 0'1nm blc \!lra,tgorbc fdjon felt lilngmr Beit In 
----~-. -
en In J" oltcnau unb l!lrunBbfittel btn ,!;iopfen.. .... .. .. .. .. ~•- 15 
blt[crl5ummebem@:ntbci!erbd@3djmug, bm neurn 9vbrauhfdlen !jlro;eii dng,, fd),om ~obee!ampf ljattc oudJ \jletet bcr tleter [iuqlung war, uo,noiicn unb mlt --'- 1
ltc et{lt ;lopanerln, ble fldj bCJn iopfflat~nm bee grolim C!:ana!B ' 'talg........ ........ 41- 6 
ndB . ,e1rrn Wqul!era, 116 ooo !jl,j,taB fu9rt, mliljrcnb 30 weltm IDlinm mil @rofic iu bcpeqcn. l!!licber~oll brad) ennglfdjem !1J01brlnge11 oon mcijrmn ,!:,tnbm
m btr fl!edltBrolffmfdja!t wlbmete . --'-'--~-- • ®djwclnefdl .......... 0.86- 7.00 
c23 'ooo) au. IDer ID!lnlp;r g_at febodj btflcn @lnffi~rung befdjdftlgt finb. l!lon er in taut, @:idJm,qmBrnfe auB .. l!lne Sellen bie @:iteUungen oon IIDltbol er, unb am filboofot pra
ltt1lrt, !fl tlrn_u ll:d , l!!loUe, p,r \[lfb .•• ; •• • 7 - a 
bas'@,lb an une9m,n fldj g,w,igert unb bi,fm1 ueucn livbraulifdjm \llro1•fi mlrb feincr !,t,tm &eufi,rungm lautetc: , !Dlon jlfirmcn. l!)a ,n ®!1601 gelungm war, Sono, 
ble clncr 00111,ljmen \jamur, uon --'- \Der @e9clmrat9 ~-f,, ,Ohfd/, ber tlartfo~l,n • • • • •• • • • • • • - 6, 75 
bafltloc an &o~lt~otlg!,ttHanPallm ncr, elne f,91 btbeutmbc Bunaijm, bcr @o!b, feq, auf mldJ_, waH fur tin elenbeG ll:gies nadj groji,n l!leiluflen mlt etnem ltljell 9:o!io 
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